








































































合｣(integration)と区分されるO②のみ ｢はい｣で①は ｢いいえ｣なら ｢同化｣(assimilation),皮














































































































対 象 指 標 心理的な従属変数のとらえ方
Jangら 在米韓国人 文化変容とメンタルへ

































































































































































































対 象 測定と分類の方法 項 目
｢文化的アイデンティティや特徴を
カナダ在住 保持 したいか｣.｢ホス ト集団との
Berryら の多様なエ 関係を維持 したいか｣の問いに対
(1989) スニック集 する ｢はい.いいえ｣の答えを組












































オランダに ホス ト/エスニックに関して,12 ･項目例
Ouarasse 居住するモ の文化領域にわたり. 1対 1に対 オランダ料理は好きか｡モロッコ










































海外移民の文化変容態度と文化的アイデンティティ研究にみる在日コリアン研究への示唆 (1) 李 正姫 田中共子
は把握できないだろう｡この意味で,Berryのカテゴリは絶対的な性質を前提としているが.Ward
の結果論的な区分はいわば相対的な分類といえる｡後者は.相対的な高低スコアでみた場合に,いず
れの社会でも共通した現象がみられるのかどうかを検討するには適しているだろう｡だが相対値に還
元してしまうことで,社会的特質を考慮した分析にはなりにくく.受け入れ社会を他の社会と比戟し
て位置づける視点は省かれてしまう点が問題だろう｡受け入れ社会の特徴が.四類型-の偏在に反映
される可能性は.やはり吟味されるべきである｡そうした観点からの実証的検討には,どちらかとい
うとBerryの手法の方が適しているのではないかと考えられる｡すなわち当該社会が.滞在者にどの
カテゴリの傾向を持たせやすいかという特徴を.反映させながら測定していく手法が求められている｡
ただし-もし社会間の比較を厳密に測定しようと思えば,ユニバーサルな質問項目だけで測定を試み
るため,特定の文化 .社会への関わりをどう精密に把握するのかという点に課題が生じようO
文化変容態度の研究でいわばスタンダードとして用いられてきた二次元モデルは,文化的アイデン
ティティにも適用されている｡これについては,次稿に譲りたい｡
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